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Esta investigación pretende determinar el efecto que tienen las exportaciones 
agroindustriales provenientes de los distritos de Chao, Virú y Moche en la calidad 
de vida de su población, con respecto a cuatro indicadores; generación de empleo, 
ingresos, mejor nivel de educación y salud. Para esto se realizó un diseño de 
investigación descriptivo de corte transversal, utilizando como primera técnica la 
revisión documentaria para analizar desde el año 2010 hasta el 2015 las 
exportaciones agroindustriales provenientes de las tres zonas, según los criterios 
establecidos. Para el análisis de calidad de vida se utilizó como segunda técnica la 
encuesta, siendo su instrumento el cuestionario; se tomó como población de 
estudio a los habitantes entre 15 y 55 años de cada zona, obteniendo una muestra 
total de 195 habitantes entre hombres y mujeres.  La investigación sirvió para 
demostrar que el crecimiento de las exportaciones agroindustriales origina 
beneficios socioeconómicos en su población, afectando directamente a factores 
como empleo e ingresos, a través de la generación de actividad laboral y al aumento 
de ingresos en los hogares e indirectamente a factores sociales, generando 
mejoras en accebilidad y servicio de educación y accebilidad a centros médicos en 
las zonas.  
 




This investigation pretends to determine the effect that the agroindustrial 
exportations from Chao, Viru and Moche have on the quality of life of their 
population, with regard on four indicators, generation of employment, income, better 
level of education and health. For this there has been made a descriptive 
investigation design with transversal cut, using as a first technique the documentary 
revision to analyze since the year 2010 until 2015 the agroindustrial exportations 
from the three zones, following the established criteria. For the analysis of the quality 
of life there has been used a second technique which is the poll, being the 
questionnaire its instrument; the habitants of each zone between the ages of 15 and 
55 years were taken as the population of study, obtaining a total sample of 195 
habitants between men and women. The investigation served to demonstrate the 
growth of its agroindustrial exportations causes socioeconomic benefits in its 
population, affecting directly factors like employment and income, through the 
generation of labor activity and the increasement of income in homes and indirectly 
to social factors, generating improvements in the accessibility and service of 
education and the accessibility of medical centers in the zones. 
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